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Sota el títol “Una nuevavisión de la Edad Media: legado y 
renovación” va tenir lloc l’edició XXVI de la Semana de 
EstudiosMedievales, a la localitat de Nájera al mes de juliol de 
2015, on els diversos participants van exposar un conjunt de treballs que ja donaven per 
superada l’etapa on l’Edat Mitjana era percebuda com un temps de foscor sense canvis. 
El present llibre recull aquells treballs i comença, precisament, amb un capítol de 
Pascual MARTÍNEZ SOPENA, dedicat a la imatge de l’Edat Mitjana al llarg de la 
història. A continuació Betsabé CAUNEDO DEL POTRO ens mostra la relació entre el 
creixement demogràfic, l’estabilitat política i el desenvolupament de les noves tècniques 
comercials, amb la sedentarització dels mercaders a les ciutats. Sobre el tema de la 
revolució dels transports i la utilització de diferents rutes (terrestres, marítimes i 
fluvials) trobem el treball de David IGUAL LUIS, mentre José Antonio DE LA 
FUENTE FREYRE explica la relació, dins del camp de la ciència i la tecnologia, entre 
el llegat rebut i la seva renovació durant l’Edat Mitjana. Sense deixar els descobriments 
i la difusió de la tecnologia, Jesús María PORRO GUTIÉRREZ destaca la importància 
d’innovacions com els primers coneixements astronòmics aplicats o la renovació de la 
cartografia a l’hora de fer possibles els grans descobriments geogràfics del final de la 
Baixa Edat Mitjana.  
Dins del món de les idees, Vicente Ángel ÁLVAREZ PALENZUELA analitza 
el pensament cristià a Occident i com incorpora herències de l’antiguitat com la 
filosofia hel·lenística o els coneixements grecoromans. Seguint amb la temàtica 
ideològica, Bernardo BAYONA AZNAR ens mostra l’aparició d’un pensament polític 
laic, al voltant de debats sobre conceptes com la sobirania o les relacions entre l’Estat i 
l’Església. Sense deixar les qüestions de caràcter polític, Hipólito Rafael OLIVA 
HERRER posa de manifest la politització de la gent comú a finals de l’Edat Mitjana, a 
través especialment dels sectors exclosos dels àmbits de decisió política. Uns sectors 
que, malgrat la seva marginació, van arribar a formular un discurs propi i a influir 
políticament. Finalment, Xavier BARRAL I ALTET exposa com l’art romànic que 
coneixem als nostres dies és el resultat de múltiples restauracions i de l’evolució 
artística, moltes vegades d’acord amb interessos polítics de caire nacional, la qual cosa 
el converteix en una art allunyat del romànic medieval, un producte principalment local 
i on el color jugava un paper fonamental. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Bajo el título “Una nueva visión de la Edad Media: legado y renovación” tuvo lugar la 
edición XXVI de la Semana de Estudios Medievales, en la localidad de Nájera en el 
mes de julio de 2015, donde los diversos participantes expusieron una serie de trabajos 
que ya daban por superada la etapa donde la Edad Media era percibida como un tiempo 
de oscuridad sin cambios. El presente libro recoge aquellos trabajos y empieza, 
precisamente, con un capítulo de Pascual MARTÍNEZ SOPENA, dedicado a la imagen 
de la Edad Media a lo largo de la historia. A continuación Betsabé CAUNEDO DEL 
POTRO nos muestra la relación entre el crecimiento demográfico, la estabilidad política 
y el desarrollo de las nuevas técnicas comerciales, con la sedentarización de los 
mercaderes en las ciudades. Sobre el tema de la revolución de los transportes y la 
utilización de diferentes rutas (terrestres, marítimas y fluviales) encontramos el trabajo 
de David IGUAL LUIS, mientras José Antonio DE LA FUENTE FREYRE explica la 
relación, dentro del campo de la ciencia y la tecnología, entre el legado recibido y su 
renovación durante la Edad Media. Sin dejar los descubrimientos y la difusión de la 
tecnología, Jesús María PUERRO GUTIÉRREZ  destaca la importancia de 
innovaciones como los primeros conocimientos astronómicos aplicados o la renovación 
de la cartografía a la hora de hacer posibles los grandes descubrimientos geográficos del 
final de la Baja Edad Media. 
Dentro del mundo de las ideas, Vicente Ángel ÁLVAREZ PALENZUELA 
analiza el pensamiento cristiano en Occidente y cómo incorpora herencias de la 
antigüedad como la filosofía helenística o los conocimientos greco-romanos. Siguiendo 
con la temática ideológica, Bernardo BAYONA AZNAR nos muestra la aparición de un 
pensamiento político laico, producto de debates sobre conceptos como la soberanía o las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia. Sin dejar las cuestiones de carácter político, 
Hipólito Rafael OLIVA HERRER  pone de manifiesto la politización de la gente común 
a finales de la Edad Media, a través especialmente de los sectores excluidos de los 
ámbitos de decisión política. Unos sectores que, a pesar de su marginación, llegaron a 
formular un discurso propio y a influir políticamente. Finalmente, Xavier BARRAL I 
ALTET expone como el arte románico que conocemos en nuestros días es el resultado 
de múltiples restauraciones y de la evolución artística, muchas veces de acuerdo con 
intereses políticos de carácter nacional, lo cual lo convierte en una arte alejado del 
románico medieval, un producto sobretodo local y donde el color jugaba un papel 
fundamental. 
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